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Abstract: With the progress of science and technology, accountant's specialized education idea, personnel 
training mode, content of courses, teaching method and teaching means lag behind relatively. Reform the 
teaching method and teaching means, strengthen the ability that students obtain knowledge and cultivation of 
the initiative spirit, is the important content of deepening accountant's professional reform in education, it is 
significant to improving the teaching efficiency, guaranteeing teaching quality. This subject is just because of 
such a background, discuss the teaching mode to new accountant course of the respect of educating from 
course offered, teaching way and teachers etc. under the environment in the securities laboratory. 
The teaching method reform of accountant course, embody in the demonstrating teaching , mutual 
interacting teaching and simulated realistic teaching mainly; The accountant's teaching means innovates, set up 
accounting simulation act as account laboratory , accounting by EDP laboratory , accountant and simulation 
trade laboratory of correlated curriculum and develop accounting teaching software ,etc.. This subject discuss 
the problems exist in our accountant professional teaching of higher education, such as single way of teaching, 
accounting simulation practice hardware lag behind teaching, and teachers are scarce. On the basis of 
securities simulation laboratory functional development and project construction , put forward the adjustment 
scheme of course offered, set up with the basic mode of course offered of " public basic course + professional 
theory lesson (professional basic course , specialized course ) + professional practice lesson + public elective 
course ", combine course content system , regard the testing laboratory as foundation set up the course " set 
menu ", advance the reform of the teaching way. Large quantities of data that securities simulation laboratory 
offering for scientific research need, inspection that scientific research directly through laboratory, organize 
students and carry on the scientific research experiment through this kind of form of " teaching + scientific 
research ", while promoting teacher's quality, strengthen students' professional quality and scientific research 
ability. 
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